



























































































































































































































信じられない方もいるかもしれませんね。博物館では、3月 4日から 4月 23 日まで開催する企
画展「みんなで調べた富山の自然」で、富山市内で集めたいろいろな色の土を展
てん
示
じ
します。だ
まされたと思ってぜひ見に来てください。きっと土の色の多
た
様
よう
さにおどろきますよ。
（増渕佳子）
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